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The　Propaganda　of　the　Navy　in也e　l　930s　and　tlle　Concept　of　Developing　a
Na60na10rga］㎡zation：The　Development　of　the　Navy　league　and　its　Activi－
6es
TsucHIDA　Hiroshige
　　It　is　well㎞o㎜that　the　propaganda　of　the　Japanese　mili㎞y　following也e　Manchunan　Incident
exhibited　considerable　power　in　leading　public　opinion　in　the　direction　of　militarism．　However，皿til
now　research　has　centered　on　the　propaganda　of　the　Army，　with　little　attention　paid　to　the　Navy．
The　reason　for　this　is　that　the　contents，　scale　and　impact　of　Navy　propaganda　are　regarded　as　hav－
ing　been　in允rior　to　that　of　the　Army．
　　　The　biggest　reason　why　propaganda　of　the　Navy　did　not　match　that　of　the　A㎜y　can　be　found　in
the　wea㎞ess　of　the　Navゾs　popularity．　Propaganda　of　the　A㎜y　was　strong　because　the　Amly　was
able　to　use　the　reser司sts’association　that　had　many　members　among　the　people　and　played　the
role　of　inte㎜edi田y　between　the　mili助and　the　people．　The　fundamen白l　di旋rences　in也e　nahlre
of　amly　and　naval　forces　meant　that　an　overwhelming　majority　of　reservists　was丘om　the　Amly．
Consequently，　although　the　reservists’association　was　an　organization　for　both　the　Army　and　Navy，
it　was　in　ef民ct　an　army　organization．
　　　However，　during　the　1930s，　the　Navy　was　pressured　to　propagandize　the　national　defense，　as
was　the　case　with　the　Amly，　whereupon　it　tried　to　reinfbrce　its　weak　popularity．　The　method　cho－
sen　by　the　Navy　to　do　this　was　to　expand　the　Navy　League，　an　exis6ng　organiza60n．　With　the　guid－
ance　and　support　of　naval　au血od廿es，　the　Navy　kague　welcomed　as　its　new　cha㎜an　Makoto
Saito，　a　naval　senior　who　yielded　considerable　political　clout．　It　set　up　sub－branches　in　each　prefec－
ture　of　Japan　v口th出e　prefechlral　govemors　as　chai㎜en，　and　went　all　out　to　recruit　members．　They
put　considerable　eflbrt　into　propaganda　directed　at　preliminary　negotiations　for　the　Second　London
Naval　Disarmament　Con艶rence　held　in　1934　and　the　conference　proper　that　was　scheduled　fOr　the
fbllowing　year．　Their　assertions　represented　the　opinion　of　the　Japanese　Navy，　criticizing　the　cur－
rent　treaty　system　for　naval　disamlament　and　seeking　parity　in　arms　with　Britain　and　the　United
States．　This　organized　propaganda，　which　had　never　been　seen　at　earlier　disarmament　talks，皿ited
national　opinion　behind　hard　line　policy　and　resulted　in　Japan’s　withdrawal　from　the　intemaUonal
naval　disa㎜ament　treaty　system．
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